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ABSTRAK 
 
Hipertermia adalah suhu tubuh diatas kisaran normal karena kegagalan 
termogulasi. Demam yang tinggi dapat menyebabkan syok sehingga dapat 
menyebabkan kematian bila tidak segera ditangani. Tujuan penelitian ini adalah 
melaksanakan asuhan keperawatan anak dengan Hipertermia  pada pasien Dengue 
Haemorragic Fever di Ruang Anak RSI Darus Syifa’ Benowo Surabaya.  
Desain penelitian studi kasus ini menggunakan metode studi kasus dengan 
subyek yang digunakan adalah 2 pasien yang sesuai dengan kriteria masalah yang 
sama tentang hipertermia pada anak dengan dengue haemorragic fever. Metode 
pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan 
studi dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pasien mengalami 
hipertermia. Setelah mengaplikasikan asuhan keperawatan selama 3 hari, dengan 
melakukan tindakan mengompres air hangat, memberi edukasi banyak minum air 
putih, memberi edukasi memakai baju tipis, serta membantu memberikan terapi 
obat sesuai advice dokter demam menurun. Kriteria hasil didapatkan suhu tubuh 
dalam batas normal, tanda-tanda vital dalam batas normal dan mukosa bibir 
lembab. 
Teratasinya masalah keperawatan Hipertermia sesuai dengan target dan 
waktu yang telah ditentukan, dari beberapa tindakan keperawatan yang sudah 
diberikan yaitu mengompres diarea lipatan axila (ketiak) dan membantu 
memberikan terapi obat. Diharapkan untuk keluarga dan pasien agar mampu 
untuk mengatasi Hipertermia di rumah, dengan memberikan kompres air hangat.  
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